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··PRODUCJO 
·nACIOnAl 
UN S1Gt0 DE EXPERIENCIA QUE SE MANIFIESTA CON EL 
EMPUJE DEL GUSTO ACTUAL 
(hi i o s de A. Va I e n t í) 
PASEO J?E GRACIA, !8 (entre Valencia y Mallorca)· TELEFONO 83231 
PASEO DE GRACIA, 78 ( 
entre Valencia y Mallorca). TELEFONO 8323 1 
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-GRAN TEA~TRO~ DEL kiCEO' 
· - T eléfono 18456 
DIRECCIÓN ARTfSTICA Y EMPRESA: J U A N ME S TRES CAl VET 
J11eves, 21 de diciembre de 1939 . .A'ti!O DE LA VICTORI.A 
A los 9'15. Sexta de propiedod y abono. Segunda o jueves 
PrimerQ solida de los célebres artistes 
Merçedes CAPSIR TANZI, Toméls ALCAlDE y Riccardo STRACCIARI 
UNICÀ ~PRESEÑT AC ION 
. 
en función de no,che, de la Opera en cuatro actos de G. Vet~i 
lA TRAVIATA · 
Sabodo, primerd de los célebres art.istos 
SeraAna Dl LEO~ Aurora BU.ADES O'AleSSIO, Franceseo MERll 
Pa~lo VIDAL y Vicenzo . BETTONI. 
· . \Jnica representaèi6n de noche de 
.. 
A IDA 
·' 
Oio 30. - Estreno en España de la Opera romóntica C H O P I N 
y presentaci6n de Jos famosos artistos de la danza 
" ' . 
' :Pntneatet · ·. ··._, .. 
·Peioados 
Poslizos 
notoras . 
LOS S.AKHAROFF 
I 
Señora: Reinstalados totalmente y. 
bajo su celosa y experta direcdón, 
• t 
· vuelven a functonar los sa lones del 
famoso pel~quero alemón 
; -:' 
'que crearti para 
V d. el peinado mas 
affn a su belleza. 
RamQla~. de .G.ataluña, 13 Teléfono 22256 
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Alfred o 
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Germoncl 
Sr. SíRACCIARI 
Flora, Sra. Gamboa; Ammina, Srta. Vc'l,..~doms,· 
. " Doctor, Sr. Sa bat; 
Gaslón, Sr. Gonzalo,· . Bar.ón, Sr B t M , 
. as ons; ar~ues, Sr. Frau. 
Coro general C~erpo de baile 
• )~aestro director de orqúeslo: José SABATER 
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, " ~ ACTU PRll\lEIÚJ ~ .i "..:· 
-'\ • ¡ , !, I • •: t - '".O: \ ·.r ~ 
• J ,: , ... ;"' r-1 • .. -· . .,.:. .. ., ... 
\ioleta rcéibc E;' ~;l;~ in~it.atliJ::,., <._¡ue. un llegando. l~ntre é~lo::; :::e .hi\lluu 
... 
-., -:' 
... 
I o,; 4:, .. , ' I· li ... (b • 
'd do<:to-r, el burón y F.lor~, Q. lu~ q-u~ aco¿npaña el ~~rqué,;. Han. cóinw~ 
zad~ todos la velada. cntl'egados al juego,xep.,_,casa cieYlol:a;y.vienen a; l(~rrpi;- . . .."'·., 
' , ~'l 11 r 
nada en la lnansión de Violeta, cvnsagrro'lcl9~e a lo~ vlacttrcs' del vinu y del\.:..~· ~. ·<~:+~. 
I 4,._ '\o' - • "' 
f _ . ,'f? '··"'\" .. • .,.. '.~ ...... )l' ..... ..(. }' ' t amor. 
- • "t. • t "' • ,.. i<, 
GabiÓn presentà. a ,i\lfredo,,su íntirno. anligo, a .Violeta. l.a ll¿mÍ<ttla . an~o-,...A, ·· ,\:- ~ ·~· 
• • .-.. ~ 1 u:-:~ prcndé de. ~úbdito en et pcc.ho de Alfred-o~ el 'rju~ h~C!:! alúsi<m~::; <I cUa · , .• ' r,~· 
,._ . ,.. ' - r ' • • · 
· ~' "t:n el brindis, que pronlo sc inicia: y al que todos colabòr~n. · .... ~ ; · 
\ ""' .. , ... .... . ,.. 
I" . Violct}\ Jc ofri!CCò el dclic_ado néctar en su propia r copa, lo <JUI' acaba ci e 
. . . 
: _ en~nle~er ~1 j_oven. ·' ·- ·t' ~ ~- ~ 
' I 
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Pinacoteca 
Marees Y. Grabados 
"-
EXPOSICIONES 
PE RMANENTES 
e ¡ 
Paseo de Gracia, 34 
Teléfono 13704 
BARCELONA 
- .; ~l' dirigeu al ;,alón Ut' ba ilc, viéi~UO~C fiC(IJUctida Viulet~ d~ ht·éuentes ~ 
arce~o~, a t·:m::a dc la. ti~i~ <JUt:, mina ~u , distcn('ia, qut· htÍI5n1 de 'acabar ""'-· ~ 
t'Oli t•ll:t. 
' - ~ ~u e..,tndu inl::~e~a tloblciucnlc a Alfredo; dia, lra~a dt> ditmadi~lc a que - : 
tw clé abrigo er. ~u Jl~rlw a una pa:,ión tJUe ¡mede ~cria fuuc~:ta, tl{tnòole una 
d:ulo:-:. . . 
\ . . .... 
Suljt Violeta, s~ ~111 n~ga al aruurow rectu:nlo d(· '\lfn:do, al <{Uè r1o ·quie.-
• .. 
rt' ver envuelto en su azaro,:,.a 'ida. Sueña con un amor puro, del que eHa nu 
-. ( ~ 
J!Uf!de di~frutnr, y qttc la reèlimiera {)e un pasa..do afr-cntoso. Decide. atur'dh;_. · 
.:-e dt> nucv(• en los placet:e.s; _mientrà~ -Alfredo entona .amorosa :¡e.l/enata <!C . 
píf;' dt> su balcon. 
,._ 
. ·'· . 
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'. r ' 
ACTO 11 
Alfh!do, en traje de caza, refiere que \ 'ioleta abandonó pot· éÍ la ,bu1li-
rio ... a vida pari!;i~n, huscando la tranquiliqad apacib}e dd campo. 
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B L A·N CA -
.,_ y 
NEGRA 
I 
Unica fabrica española que elabora la -
afamada S I D RA~ N E,G RA reconoclda 
universal mante. 
- . 
Oficinas: Escudillers, 10 bis. Teléfono lliii 
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CASPE, 21 - Tel. 22607 - BARCELONA 
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E sta C asa estaba a nt e rio r m e nte instalad a 
en la A venida de J osé A ntonio, 602 
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Mll:RCEDES CAPSIR-T A.NZl 
f. F. U S T E R - F A 8 R A, I n g. 
Av. Jos' A. Primo de Rivera, 611 
T eléf. 22132 · 33 y 34 
B A RCEL O NA 
Ha instalado ~I 
ascensor que 
funciona en e.;te 
gran Teatro 
ASCENSORES 
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f.L 
El surtido mas completo y de buen gusto en 
VAJILLAS 
CRIST ALER fAS 
JUEGOS DE TÉ Y CAFÉ 
COCKT AlL OPORTO 
CUBIERTOS 
ORFEBRERfA 
MUEBLES AUXILIARES' 
OBJETOS PARA REGALO 
iodo lo referente a la mesa y la decoración. 
FERNANDO, 36 y 38 
PASEO DE GRACIA, 13 
RAMBLAS. 5 
(fi?ENTE LICEO) 
MORERA. 11 
BARCELONA 
ALCALA, l!O 
MADRID 
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SUCISOQ DE J UQM BONET 
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Avda.JQ/ÉA!iTO!IIO, It31. TEL. 30981 
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BANCO 
DE LA 
PROPIEDAD 
Administración de fincas 
Préstamos con garantia de alquileres . 
Compra- Venta- Hipotecas 
Cuentas corrientes 
Val ores y cupones 
Depósitos 
CASA CENTRAL: 
BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedro) 
Apartado de Correos 103 - Teléfono 53191 
SUCURSAL ES: 
MADRID: Plaza de la Independencia, 5- Teléfono .22865. 
ZARAGOZA: Plaza José Antqnio, 13 - Ap. Correos 1.21 
Teléfono 4732. 
... 
J VALLADOLID: Santiago, .29 y 31 - Teléfono 1915. 
• I 
DELEGA CIO NE S: 
BADALONA, HOSPITALET DEL LLOBREGAT y TARRASA 
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DIRECCIÓN TEI.ECRAF!CA "PROPIEBANC" 
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·-·-·-·-·-.a 
El Arte Católico 
PALAClO DE IMAGENES 
CASA BOCHACA 
OB !S?O- IRURITA, 2 - T alé!ono 19504 
L a m as im portante de Espmïa . . en 
todo lo concer11iente al cullo tltvm o 
ESCULTURA Y DECORAClÓN 
] 111aae11es - Cmcifijos - NilÏos- Cmta 
Figt:ras para Belén - Cnpillas - Andas 
ALTARES, PÚLPITOS, SAGRARIOS, 
CONFESONARIOS, ORNAMENTOS 
SAGRADOS, ORFEBRERiA Y PLA TERÍA 
Gran Premio y Diploma de Honor. ~nicos con~e~idos 
a las lmayenes Religiosas en las Exposrcr.ones 
lntemacionales de Barcelona e lbero Amencana 
de Sevilla 1928 -1929 
MARÍA DE A VILA 
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I M uebles de Arte Clasico y Moderno I 
• + 
! Estudio para la decoración de interiores ! 
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I Objetos de Arte 1 ~ . 
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:\nit a, la fid 'tloncd I a dc \ïol~ta, confie...-¡(' a •\lf ret lo el ím:cariu ··~tallo 
. .. .. . . .. 
tÍf• :;u ama, tJUt' tratu dc vt:JHler ~u::, joya"; el jown ~e admira ¡k tal ~ituación, 
'marclutnçlo a París . iumcdiataúttmtè para \•alva,ria de' la ruiua. 
. .. . - .. _, . 
. Violeta oy·c, de-labios de Anita la noticia de la_ l~~~iua de Alfn:do, al¡n'o~ 
. piQ t.icn~¡,o u<' tiue lc entregan una i~víW:ci~:~ de Flora ): le ~nunl'iun lavi~ita 
tlè 1 sciíor ~le. Gcr~nont, padrc de .~ lfJ,"edo. · _ ·, __ ,. ·.. _.. . . . .· . 
,. Acúsale, .airado, de srr causa -.de Ía r.uina .dt;· ~u hi jo, \le c;ige eÍ rom-
l:imit'nlo inmeclialo;- vénè~·lt:, :-in .emb~rgo, la -a]J-üeg~ci•jn de la io\•eú a! a1:-. 
--Gedçr pÚr S~;h·ar .de ia d~t~honra al que arnay ·~ suf'a.niiJia. Ç;ermont .C.lllclUye 
l"~r. abrazarla, in f undi«~ndol~ ·ani!llÓ~ pa.ra lle-var b~;ta ~ fin ~~ sacrií1cio . . 
I • • 
Sola Violeta, intenta e.$cribir a .Alfrèdo 'de~pidiéndo~e de él para ~iem-
I • 
pn•, nceptaÍtdo la invitución de Flora, llara ~a~Í$Li_!· a~ la fiesta'. SOrpréndcla 
' - . .. 
_Atfre-do y ella huye de::~ lado, dejandole sumidò en ~onfu~io;H~~. Cn criado 
. \ 
' 
'®PTICA 
CALlO AD 
AVDA . . PUERTA DEL ANGEL, 4 
.s 
. . . 
-"'" "!' - ' ,. ~ • -: •• ~\C:TU, lll 
J t..' , ....)~,..., •' p ""'~ ! r ... -~ • ,.. -( 
,/ ~ ~-.."" 
• \ . j . ' •'-.. '~ ' . ._ • . - . ' T ~ ~ • .• '· 
'• -, L f • • '<' 
' '~,. , Cel¿hra:;e •ya una fiesta dt: trajes: rari~;:; damati u~(t:ntan d disfraz dc gi~ ' 
..... 
... 
' ' • • - . -. ~ • p '"· Q ~ ' 
· .tnnas; aJgunos cabal1.e1·os el de fo,re~9s españoles. Sl! COilll'lll<lla SCJHU'HC:Ï'Ór!;r. 'r 
• • - - ' ¡ ~ . 
,
1 dr Violeta y --\ lfr~do y 1~ rcl&ciones ahol'a dc aqt!61J.a è~m el Harón. 'i.-~. 
" ... ' }.."- . .. 
, '~-, '1 Llega· {\lfredo, el que í:ie entre_ti~ne juganclu y •gntHtndo tiÍempnt "oro stt.-
..-•: J)c:icntc pttpt comprar~ una mujer perdid'a". AJude a Violeta., ¡1ue se }>resen-
-~ ~ '\ 
·• ,• 
1
1a..con el Barón. E~ta tiUfreen silenóio tale:-; ultrajes. J\lfredo, en el paroxis-, " ~ .... , 
· ~ 1t1n de la. dcsesperaèión y .nenioso, insulta y desafía u) B.urón, arro.iandó un 
',.- . l);,¡;¡lJo ~ ]o::; Íliês de Violeta, ~ue se de:,maya· . . Cran con~ión . eutrc Iodo~, ~ ' ~ 
·., itupenínclo~c Ja acción de :-\Jh~lo. El seíior"(;e;·mont, que ••::;léí e,{ el ::;ecrl!to -
' . . - - . ' . . ' .. 
' del ,sacrificio que se imponc Violeta) recrimina a .Alfr5Jdo, el quc,'porfin, :i.C-."' .::-
-- il • ' . _._ t ~ • e • ,_ ~ 
... . 
\. .. ..; 
-; '). . . ' , 
B O D E a A ·s B A T A L L E' 
Razón social: A. F A B R E O A, S. en · C. 
f.:.¡seo Colón, 11 y Merced/ 2Ó 22 y 24.--Teléfono 15414.--BARCElOf\!A 
Crióldores y expo~tador_es de los grandes vin os de Espa~a 
1 
JEREZ · MlUGA · AfUSCUEL - OPORTO · H~NCIU ·· MHV U/4 - ETC.' 
. ' ,. 
' I ES PEC IAL AÑ[JO f5T[RiliZA-DO, BOOfG~S BATALL.~ Et MfJO R ~ 
PAR A ~ VI~Na • VINO DE 
· DE LA f~N Ff R ~I OS 
-MDN.JA POSTRE 
C A S A F U N D A D.A EN 188 7 . 
dun'7.U. 
•, i 
. ,., 
. . . 
• ~ , ' . • • : -. · . ~~ .'. cl se Jt> :habrrln tratado ron tal 
amor cir ,:\~¡uP} la, . nl'l't'p12ltcn CL . ;-,, r , . '4 
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I.lP.ga Alfrrdo y tíene Jugal' una apa~innada esrena. 
Tal<!r; emocione:s no- hacen ma~( que apr{'~u¡·~,: e• I ll'i..;tc• fin d{' Violi>ta, que 
:o~P ' muc•¡;trn, sin embargo"; nltl'gre; yTl~1rH¡ui l n por· el amo¡~ clt> \ lft·cdo, y muf'- " 
n· fil hrnzos, en brt•ve tiempo, del sc·ñor Genrwnt, corunovüli:;imo dP su gr:w 
hNoíAmo. · 
. . 
El nñwr la rehnbj]ita, una vez mas, y mucre, pot· fiu, dt•spué· . ;' d~ c•nrn~. 
gnr a ~u queridísímo y ama do A I f redo un rico m1•cln l!ón como rt>ruerdo de 
' dfa!' mtts felice~ y dic"ho~os. 
El dortot· y la fiel don4ei1a A,nita'èompletnn t>l cuadro. final. ' 
1.~-
Cònd~tcoraciòJ)iS, béistones mando; ·. 
sab.les, bc3nder..as, bordac;fos 
BARCELONA 
Rambla del C<tntro, 3 7 
~ Teféfon.o 17676 
MADRID 
Preciétdos, Ja 
Teléf. 13476 · 
) • TELE FONO V lencia y Mallo rca GRA~IA, 78 {enue a 
AMPLIO CAMPO-DE SATISFACCION PARA SU BUEN GUSTO, 
LA EXPOSI CI ON DE UL TIMAS CREA ClONES 
_... 
/ - . 
~tk~.7t1 
tel. 33231 
E.NSAYELA 
V JÚZGUELA ' 
LA MAFlAV II.I.OSA HOJA 
EL MAS C.~ANOE EXITO 
DE LATECNICA NACIONAL i'===~~ 
E. BASSAT 
FABRICA ESPAÑOLA DE HOJAS 
Y MAQUINAS DE AFEITAR 
CALLE INDEPENDENCIA , 55 
TELÉFONO 52108 
BARCELONA 
LA HOJA EXTRA FINA 
DE UNA SUAVIDAD SIN IGUAL 
. -. 
f 

